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STUDENTE: __________________________; CORSO di LAUREA: ____________ 
 
MATRICOLA: ________; N° documento: _____________; FIRMA: ____________ 
 
1. Calcolare: logk (k2 / k2 ), (n+1)!+ n!n!                                                                     [2] 
 
2. Risolvere: (x −3)3 < 0; 1(x −3)2 ≥ 0; |1− x |≤ 0; 2
2−x ≥
1
4 ;   
																		 x − x2 ≤1; 4− x22 ≤ 2; log14 (x2 −1)> −1 																																																					[10]                  
3. Calcolare la funzione derivata e una funzione primitiva della funzione y =1/ x2
            
[3] 
 
4. Determinare dominio, grafico e codominio (studio globale) della funzione y = f (x) =1− | x |  
ed eventuali estremi superiore e inferiore. Controllare se la funzione è pari o dispari.          [4] 
 
°   °   °   °   °   °    
 
5. Eseguire lo studio analitico della funzione y = x
2 −1
x2 .                                                       [6] 
 
6. In una specie di lemuri, la probabilità che nasca una femmina è 5/12. Indicare la probabilità 
che su 4 figli, siano metà maschi e metà femmine.                                                                 [3] 
 
7. Determinare convergenza ed eventuale somma della serie  − 23
⎛
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PER LA LODE:  
Risolvere graficamente la disequazione ln(x +1) ≤ x .    
 
 
VOTO: _______ 



